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1 La généalogie royale et mythique d’Ardašīr est un point fondamental de la propagande
légitimatrice de la maison sassanide. L’A. présente de nouvelles considérations à cet
égard,  à  la  lumière  des  récits  sur  la  naissance  d’Ardašīr  figurant  dans  les  sources
primaires  (inscription  de  Šābuhr  I  à  Naqš-i  Rustam,  textes  moyen-perses,  Histoires
d’Agathias  et  littératures  en  arabe  et  persan)  grâce  aux  outils  offerts  par  le  droit
familial  sassanide.  Les  sources  présentent  en effet  des  versions différentes  de  cette
généalogie, où la présence des personnages tels qu’Ardašīr, Pābag et Sāsān, combinée à
la référence au mariage endogamique et au thème de l’adoption, représentent la seule
constante.  En  analysant  les  types  de  mariage  prévus  par  la  loi  sassanide  on  peut
comprendre la nécessité de lier génétiquement la personne du fondateur soit à Pābag
soit à Sāsān, à travers la médiation de la mère (fille ou femme de Pābag ou fille de
Sāsān). La seule exception se trouve dans les récits plus tardifs des littératures arabes et
persanes, où prévaut un système généalogique patrilinéaire. 
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